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INVENTARI DELS LLIBRES DE L'ARXIU DE LA 
PARRÒQUIA DEL NAIXEMENT DE MARIA 
SANTÍSSIMA DE XALO 
RAFAEL MAURÍ VICTORIA 
No crec que ningú dubte actualment 
que el treball de catalogació i inventa-
riat dels nostres fons històrics documen-
tals és la forma més segura de garantir 
llur conservació i, per tant, d'assegurar 
la tasca dels investigadors. Les següents 
pàgines pretenen ser una modesta con-
tribució en aquest sentit, ja que en 
aquestes presentem l'inventari d'una part, 
la major, dels fons conservats actual-
ment a l'Arxiu de la Parròquia del Nai-
xement de Maria Santíssima del poble 
de Xaló. Concretament resta per catalo-
gar tota la documentació conservada en 
forma de papers solts, col.locada en 
l'actualitat en un petit armari i classifi-
cada en carpetes amb títol. Es tracta 
d'una part relativament exigua en relació 
amb el conjunt, constituïda per llistes 
de compliment pasqual, clàusules testa-
mentàries, censos, correspondència...Llur 
distribució actual és deguda al treball de 
Maria Fullana i Mengual, qui, després 
de llegir detingudament tots els docu-
ments, va realitzar una primera ordena-
ció i va deixar un limitat però útil fit-
xer del comjunt de l'arxiu. 
En resum, el nostre treball s'ha re-
duït a recatalogar els llibres, oferint, al 
temps, un organigrama de classificació 
general, similar a l'establert per altres 
autors en llurs treball, que considerem 
definitivament fixat. En ell, hem tractat 
d'incloure tota la informació que pogués 
ser d'interés per als futurs investigadors. 
Resten encara dues qüestions que 
voldríem esmentar. En primer lloc, tots 
els assentaments han estat encapçalats 
per una data. Com hom pot observar, 
en ocasions es tracta de segles, en altres 
de dates exactes. Aquesta situació ha 
estat imposta per la impossibilitat de 
fixar per a molts dels llibres els seus 
anys límit, degut fonamentalment a la 
inclusió en aquests d'informacions molt 
diverses quant a contingut i cronologia. 
Per aquesta raó hem optat per establir 
límits cronològics exactes sols en aqueUs 
casos en els quals resultava vertadera-
ment significatiu. Per ejemple, en les 
sèries sacramentals hem decidit incloure 
en els assentaments no sols els anys 
límit, sinó també els mesos i dies en 
que començaven i acabaven els registres. 
Açò ens ha permès descobrir l'existència 
d'errors, llacunes, que aniran reduint-se 
amb el temps, però que han de ser 
coneguts per qualsevol investigador que 
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vullga realitzar amb rigor treballs de 
demografia històrica, principal utilitat 
d'aquestes fonts. 
Per finalitzar, voldríem referir-nos al 
tema de les signatures. Potser sorprenga 
el fet de llur discontinuïtat, d'un cert 
confusionisme aparent, hem de reconèi-
xer en aquest sentit, els Kmits del nostre 
treball, però al mateix temps desitgem 
justificar-los. 
L'arxiu de Xaló es conserva a la 
casa parroquial, en un petit despatx, en 
una única prestatgeria repleta. Els llibres 
s'hi troben col·locats de l'única manera 
possible, i llur distribució ve determina-
da per la diferent altura dels prestatges. 
Per aquesta raó, davant la impossibilitat 
de disposar d'un espai més ampli i 
adient, respectàrem la distribució dels 
volums, que és la que mostren les sig-
natures que hem adoptat. 
Pel que fa al contingut de l'arxiu, de 
les seues peculiaritats, que tant han con-
dicionat la realització d'aquest treball, 
destaquem els següents trets: 
1) no es conserva documentació ante-
rior al segle XVII. Concretament, les 
sèries sacramentals són les més antigues, 
remuntant-se al 1620. En aquest sentit 
cal recordar que Xaló fou lloc de mo-
riscs, i que per aquest motiu va restar 
absolutament despoblat en 1609. Malgrat 
que molts indicis apunten en aquesta 
direcció, no sabem amb seguretat si 
Xaló fou una més de les nombroses 
rectories de moriscs fundades al llarg 
del segle XVI. La única cosa segura, 
per tant, és que l'engegament de la 
maquinària parroquial es produí inmedia-
tament després, potser de manera simul-
tània, de l'arribada dels primers repobla-
dors mallorquins. 
2) A partir del segle XVII, i, en 
general, sense buits o llacunes impor-
tants, es configuren quatre grans sèries 
parroquials; 
-Lübres sacramentals. 
Com hem dit, es conserven de for-
ma més 0 menys continuada des del 
1620. En tots els treball consultats per 
a l'elaboració d'aquest, els autors opta-
ven per obrir seccions per a cadascun 
dels sagraments. Al nostre cas, però, 
açò no ha estat possible fins ben avan-
çat el segle XIX. Fins aquesta data la 
documentació sacramental mostra una 
organització relativament anàrquica en 
la qual coexisteixen fonamentalment 
encara que no única, dos tipus de lli-
bres: 
-Llibres miscel·lanis de matrimonis i 
defuncions. 
-Llibres de Baptismes en els quals 
trobem molt sovint, al final dels matei-
xos, Uistes de confirmats. 
Davant d'aquesta situació, vàrem 
optar per organitzar la sèrie de llibres 
sacramentals en una primera secció de 
Quinqué Libri, en la qual s'inclouen 
Uibres que estrictament no ho són, per-
llongant-la fins el moment en que la 
separació dels diferents sagraments en 
Uibres propis ens oferia una total conti-
nuïtat. Pensem, a més, que el propi 
funcionament parroquial justificava 
aquesta decisió, atès que fins la segona 
mitat del XIX, els rectors utilitzarien de 
forma simultània aquest tipus de llibre 
per tal d'enregistrar les partides. En 
segon lloc, i aquesta fou la dada que 
ens va decidir, la divisió en llibres 
independents es produeix per a tots el 
sagraments en la mateixa data, el 1869. 
A partir d'aquest moment, baptismes, 
defuncions i matrimonis apareixen enre-
gistrats de manera separada, en llibres 
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que, significativament, comparteixen el 
mateix fomiat i tamany. 
-Visites Pastorals. 
Constitueix una de les parts fona-
mentals de l'arxiu, conservant-se de for-
ma continuada des del 1654. Sembla 
ser que anteriorment es varen produir 
dues visites més, de les qual dissortada-
ment no es conserva la documentació. 
-Racionals. 
Poc utilitzats pels investigadors, a 
través d'ells es possible adonar-se del 
volum d'activitat de l'esglèsia local, així 
com dels seus diferents rectors. Concre-
tament, a Xaló la sèrie comença en la 
meitat del segle XVII, encara que po-
dem trobar alguna informació anterior 
repartida en diferents llibres. 
-Administració de bens i rendes. 
ha estat, sens dubte la secció més 
difícil d'inventariar, degut a la desorga-
nització que hi regna. Aquesta anarquia 
ens ha obligat a desistir de qualsevol 
intent de subdivisió en seccions -excep-
ció feta de la de propietats-, així com 
a realitzar un buidat complet dels lli-
bres, especialment els més antics, en els 
quals es barregen informacions molt 
diverses. Constatar, doncs, aquest confu-
sionisme, encara que pel seu volum i 
continuïtat destaca la secció de Comptes 
de Fàbrica. 
Per últim, volem assenyalar que al 
llarg de tota l'Edat Moderna Xaló va 
tenir el poble de Llíber com anex, de 
forma que la major part de la docu-
mentació conservada al primer fa refe-
rència a ambdós llocs. Encara que no 
podem aportar les dates exacte, conei-
xem l'existència d'un arxiu parroquial a 
Llíber que comença, almenys les sèries 
sacramentals, en les primeres dècades 













Sig. ant-Signatura antiga 
Classificació de l'Arxiu parroquial de 
Xaló llibres 
1. SACRAMENTAL 
1. 1. Llibres sacramentals 
1.1.1. Quinqué Libri 
1.1.2. Llibres de Baptismes. 
1.1.3. Libres de Confirmacions. 
1.1.4. Llibres de Matrimonis 
1.1.5. Llibres de Defuncions 
1.2. Documentació sacramental com-
plementària 
1.2.1. índexs 
1.2.2. Llibres de "Statu Animarum" o 
Matncula Parroquial. 
1.2.3. Expedients Matrimonials 
2. GOVERN I ACCIÓ PASTORAL 
2.1. Visites Pastorals 
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2.2. Confraries 
2.3. Obres Pies 
2.4. Racionals 
2.5. Llibres-Dietaris de Misses 
2.6. Vària 
-1621, febrer 12-1627, maig 9. De-
funcions. Fol. 65-77. 
77ff. (s.f.); 310 X 205 mm.; cob. 
perg. Deteriorat. Sig. ant. 1 
Sig. L-55. 
3. ADMINISTRACIÓ DE BENS I REN-
DES 





INVENTARI DELS LLIBRES DE LA 
PARRÒQUIA DEL NAIXEMENT DE 
DE MARIA SANTÍSSIMA DE XALÓ 
1. SACRAMENTAL 
1.1. Llibres Sacramentals 
1.1.1. Quinqué Libri 
1. S.XVII 
Quinqué Libri de la Parròquia de 
Xaló i Llíber. 
Conté: 
-1620, gener 5-1627, agost 15. Bap-
tismes. Fol. 1-17. 
-1656, agost 13-1660, maig 30. 
Memòria de Misses pro pópulo. Fol. 18-
22. 
-1620, juliol 11. Confirmats. Fol. 23-
28. 
-S.XVII. Comptes de Clavaris. Fol. 
29-37. 
-1620, desembre 22-1627, agost 31. 
Matrimonis. Fol. 43-63. 
-1622, maig. Excomunicats. Fol. 64-
65. 
2. S.XVII-XVIII 
Quinqué Libri de la Parròquia de 
Xaló i Llíber. 
Conté: 
-1628, juny 20-1674, gener 24. 
Baptismes. Fol. 1-97. 
-1628, juliol 8-1701, setembre 12. 
Matrimonis. Fol. 103-191 
-1628, juny 19-1664. Defuncions. 
Fol. 192-222. 
-7-1673. Confirmats. Fol. 223-249. 
Inclou: 
?, gener 14. No consta el nom del 
visitador. 
1646, setembre 11. Jacinto Nemiarte, 
bisbe de Maronea. 
1654, juny 23. Pedró de Urbina, 
arquebisbe de València. 
1673, juliol 5. José Barberà, bisbe 
de Maronea. 
249 ff. (s.f.); 350 X 245 mm.; Cob. 
perg. Deteriorat. Sig. ant. 2 
Sig. L-56 
3. 1674, gener 15-1704, desembre 4. 
Llibre de Baptismes. 
146 ff. (s.f.); 305 X 200 mm.; Cob. 
perg. Sig.ant. 3 
Sig. L-57 
4. S.XVII-XVIII 
Llibre miscel.lani de la Parròquia de 
Xaló i Llíber. Conté: 
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-1674, gener 17-1747, desembre 4. 
Defuncions. Fol. 1-156 
-1707, gener 21-1747, desembre 31. 
Matrimonis. Fol. 157-262. 
262 ff.; 305 X 205 mm.; Cob. perg. 
incompleta. Sig.ant. 4 
Sig. L-58 
5. S.XVIII 
Llibre de Baptismes de la Parròquia 
de Xaló i Llíber. Conté; 
-1704, gener 1-1743, desembre 21. 
Baptismes. Fol. 1-281. 
-1733-1744. Confirmats. Fol. 282-
338. Inclou: 
1733, gener 11. Juan Francisco Na-
varro, bisbe d'Albarracín. 
1744, agost 9. Andrés Mayoral, ar-
quebisbe de València 
338 ff.; 305 X 215 mm.; Cob. perg. 
Sig. ant. 5 
Sig. L-59 
6. S.XVIII 
Llibre de Baptismes de la Parròquia 
de Xaló i Llíber. Conté: 
-1744, gener 6-1782, desembre 25. 
Baptismes. Fol. 1-286, 292-295. 
-1761-1772. Confirmats. Fol. 287 -
291, 297 - 315. 
Inclou: 
1761, desembre 22. Andrés Mayoral, 
arquebisbe de València. 
1772, novembre 21. Rafael Lasala, 
bisbe d'Adramita. 
315 ff.; 310 X 210 mm.; Cob. perg. 
Sig. ant. 6 
Sig. L-60 
7. S.XVIII 
Llibre miscel·lani de la Parròquia de 
Xaló i Llíber. Conté: 
-1747, desembre 16-1777, desembre 
22. Defuncions.Fol. 1-126. 
-Segle XVIII. Còpia de diferents cir-
culars de l'arquebisbat. Fol. 140-142. 
-1748, gener 8-1777, desembre 21. 
Matrimonis. Fol. 148-246. 
246 ff.; 310 X 220 mm.; Cob. perg. 
Sig. ant. 7 
Sig. 1-61 
8. S.XVII 
Llibre miscel·lani de la Parròquia de 
Xaló i Llíber. Conté: 
-1778, gener 4-1796, març 7. Defun-
cions. Fol. 1-136 
-1778, gener 26-1798, setembre 17. 
Matrimonis. Fol. 137-246 
247 ff.; 305 X 215 mm.; Cob. perg. 
Sig. ant. 8 
Sig. L-62 
9. 1798, novembre 8-1824, desembre 
23. 
Llibre de Matrimonis. 
272 ff.; 305 X 215 mm.; Cob. perg. 
Conté Índex. Sig. ant. 9 
Sig. L-63 
10. S.XVIII - XIX 
Llibre miscel·lani de la Parròquia de 
Xaló i Llíber. Conté: 
-1783, gener 2-1800, agost 20. Bap-
tismes. Fol. 1-313 
- 1796, març 3-1824, desembre 23. 
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Defuncions. Fol. 314-600. 
600 ff.; 305 X 205 mm.; Cob. perg. 
incompleta. Conté índex de difunts. Sig. 
ant. 10. 
Sig. L-64 
trimonis. Fol. 255-396, 423-427, 456-
480. 
481 ff.; 315 X 220 mm.; Cob. perg. 
incompleta. Conté índexs. Sig. ant. 13 
Sig. L-67 
11. S. XIX 
Llibre de Baptismes de la Parròquia 
de Xaló i Llíber. Conté: 
-1800, agost 21-1812, juny 27. Bap-
tismes. Fol. 1-212. 
-1803, maig 13. Confirmats. Joaquin 
Company, arquebisbe de València. Fol. 
213-227. 
230 ff.; 365 X 260 mm.; Cob. perg. 
Conté índex. Sig. ant. 11 
Sig. L-65 
12. S.XIX 
Llibre de Baptismes de la Parròquia 
de Xaló i Llíber. Conté: 
-1812, juny 28-1830, desembre 31. 
Baptismes. Fol. 1-252. 
-1828, maig 23. Confirmats. Simón 
López, arquebisbe de València. Fol. 257-
270. 
271 ff.; 325 X 220 mm.; Cob. perg. 
Conté índex. Sig. ant. 12 
Sig. L-66 
13. S. XIX 
Quinqué Libri de la Parròquia de 
Xaló i Llíber. 
Conté: 
-1825, gener 2-1846, desembre 21. 
Defuncions. Fol. 1-68, 170-254, 297-422, 
428-456. 
-1831, gener 2-1837, gener 14. Bap-
tismes. Fol. 69-169 
-1825, gener 8-1848, gener 26. Ma-
14. 1837, gener 17-1844, abril 25. 
Llibre de Baptismes de la Parròquia 
de Xaló. 
139 ff.; 315 X 220 mm. ; Cob. 
perg. Sig ant. 14 
Sig. L-68 
15. S.XIX 
Quinqué Libri de la Parròquia de 
Xaló. Conté: 
-1844, maig 1-1854, desembre 25. 
Baptismes. Fol. 3-275, 363-399. 
-1847, gener 3-1854, desembre 2. 
Matrimonis. Fol. 277-361 
-1847, gener 1-1854, desembre 30. 
Defuncions. Fol. 401-559. 
571 ff. (foliació independent per a 
cada sagrament); 365 X 255 mm.; Cob. 
perg. Conté índexs. Sig. ant. 15. 
Sig. L-69 
16. S.XIX 
Quinqué Libri de la Parròquia de 
Xaló. Conté: 
-1855, gener 2-1859, desembre 30. 
Baptismes. Fol. 1-134, 235-249. . 
-1855, gener 4-1859, desembre 31. 
Matrimonis. Fol. 135-171. 
-1855, gener 3-1859, desembre 26. 
Defuncions. Fol. 177-233. 
250 ff.; 370 X 270 mm.; Cob. perg. 
Conté índexs. Sig. ant. 16 
Sig. L-70 
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17. S.XIX 
Llibre de Baptismes de la Parròquia 
de Xaló. Conté: 
-1860, gener 1-1867, novembre 16. 
Baptismes. Pàgs. 1-464 
-1863, novembre 7. 'Confirmats. 
Mariano Barrio Fernàndez, arquebisbe 
de València. Pàgs. 465-489 
490 pp.; 370 X 270 mm.; Cob. 




Llibre miscel·lani de la Parròquia de 
Xaló. Conté: 
-1878, febrer 8-1888, desembre 20. 
matrimonis. Fol. 15-91 
-1881, gener 15-1888, desembre 25. 
Defuncions. Fol. 104-228. 
332 ff.; 330 X 230 mm.; Cob. perg. 
Conté índexs. Sig. ant. 21 
Sig. L-75 
18. S.XIX 
Llibre miscel·lani de la Parròquia de 
Xaló. Conté: 
-1860, gener 11-1877, desembre 27. 
Matrimonis. Pàgs. 1-197 
-1867, novembre 16-1875, abril 19. 
Baptismes. Pàgs. 204-492. 
494 pp.; 370 X 260 mm.; Cob. 
perg. Conté índex. Sig. ant. 18 
Sig. L-72 
19. 1860, gener 10-1880, desembre 
28. 
Llibre de Defuncions de la Parròquia 
de Xaló. 
246 ff.; 370 X 260 mm.; Cob. perg. 
Conté índex. Sig. ant. 19 
Sig. L-73 
20. 1875, abril 24-1888, desembre 
31. 
Llibre de Baptismes de la Parròquia 
de Xaló. 
323 ff. + quadern cosit de 53 ff.; 
330 X 230 mm.; Cob. perg. Conté ín-
dex. Sig. ant. 20 
1.1.2. Llibres de Baptismes. 
22. 1889, gener 4-1895, gener 1. 
Llibre de Baptismes. 
100 ff.; 360 X 260 mm.; Cob. perg. 
Conté índex. Sig. ant. 22 
Sig. L-76 
23. 1895, gener 4-1903, desembre 31. 
Llibre de Baptismes. 
200 ff.; 330 X 230 mm.; Cob. perg. 
Conté índex. Sig. ant. 25 
Sig. L-79 
24. 1904, gener 1-1915, novembre 
10. 
IHbre de Baptismes. Inclou: 
-1915, novembre 22. "Acta Ceneral 
de la Santa Pastoral Visita de Valeriano 
Menéndez Conde y Alvàrez, arzobispo 
de Valencià." Fol. 194-198. 
200 ff.; 330 X 230 mm.; Cob. perg. 
Conté índex. Sig. ant. 26 
Sjg. L-80 
25. 1915, desembre 4-1930, desembre 
31. 
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Llibre de Baptismes. 
20 ff.; 330 X 230 mm.; Cob. perg. 
Conté índex. Sig. ant. 29 
Sig. L-83 
26. 1931, gener 22-1952, febrer 2. 
Llibre de Baptismes. 
300 ff. (109 ff. en blanc); 345 X 




1.1.3. Llibres de Confirmacions 
28. 1957 
Llibre de Confirmacions 
S.f. (inclou exclusivament una llista 
de confirmats de 13 ff.); 310 X 215 
mm.; Cob. cartoné. 
Sig. L-91 
1.1.4. Lfibres de Matrimonis 
29. 1889, gener 10-1906, novembre 
29. 
Llibre de Matrimonis. 
100 ff.; 360 X 260 mm.; Cob. perg. 
Conté índex. Sig. ant. 23 
Sig. L-77 
30. S.XX 
Llibre de Matrimonis. Conté: 
-1970, gener 26-1952, febrer 23. 
Matrimonis. Fol. 1-249, 293-296. 
-1915-1951. Confirmats. Fol. 250-
276, 291-292. 
Inclou: 
1915, novembre 23. Valeriano Me-
néndez, arquebisbe de València. 
1941, julio 19. Emilio Lissón Chà-
vez, arquebisbe de Methimne. 
1947, desembre 5. Emilio Lissón 
Chàvez, arquebisbe de Methimne. 
1951, novembre 29. Emilio Lissón 
Chàvez, arquebisbe de Methimne. 
300 ff.; 335 X 230 mm.; Cob. perg. 
Conté índex. Sig. ant. 28 
Sig. L-82 
31. 1952, març 3.. . 
Llibre de Matrimonis. 
300 ff. (formulari imprès); 345 X 
230 mm.; Cob. perg. conté índex. Sig. 
ant. 34 
Sig. L-88 
1.1.5. Llibres de Defuncions 
32. 1889, gener 1-1904, desembre 
21. 
Llibre de Defuncions. 
256 ff.; 360 X 260 mm. ; Cob. 
perg. Conté índex. Sig. ant. 24 
Sig. L-78 
33. 1905, gener 2-1921, desembre 
24. 
Llibre de Defuncions. 
200 ff.; 335 X 230 mm.; Cob. perg. 
Conté índex. Sig. ant. 27 
Sig. L-81 
34. 1922, gener 22-1932, maig 10. 
Llibre de Defuncions 
300 ff. (formulari imprès); 315 X 
225 mm.; 
Cob. perg. Conté índex. Sig. ant; 30 
Sig. L-84 
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35. 1932, maig 11-1952, febrer 21. 
Llibre de Defuncions 
300 ff. (136 ff. en blanc); 345 X 
230 mm.; Cob. perg. Conté índex. Sig. 
ant. 32 
Sig, L-86 
36. 1952, febrer 27... 
Llibre de Defuncions. 
300 ff. (formulari imprès); 345 X 
230 mm.; Cob. perg. Conté índex. Sig. 
ant. 35 
Sig. L-89 




LHbre índex de Baptismes, Matrimo-
nis i Defuncions 
(Inacabat) 
300 ff. (211 ff. en blanco); 315 X 




Index de Baptismes. 
99 ff.; 210 X 310 mm.; Cob. de 
cartró amb reforços de pell ( en aques-
ta es Uig: "Indice alfabético de la Pa-




Index de baptismes. 
S.F.; 220 X 320 mm.; Cob. de cartró 
amb reforços de pell ( en el llom es 
mg: "Indice de 1801 a 1871") 
Sig. L-93 
1.2.2. Llibres de "Statu Animarumi" 
0 Matrícula Parroquial. 
40. S.XIX 
Llibre de Matncula Parroquial. 
40 ff.; 230 X 335 mm.; Cob. cartró. 
Sig. L- 94 





































2. GOVERN I ACCIÓ PASTORAL 
2.1. Visites Pastorals 
50. 1654, juny 23. 
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Llibre de la Visita Pastoral de Xaló i 
el seu anex Lïïber, per Pedró de Urbina, 
arquebisbe de València. 
59 ff.; 310 X 220 mm.; S. cob. De-
teriorat 
Sig. L-1 
51. 1663, novembre 22. 
llibre de la Visita del lloc de Xaló i 
el seu anex Llíber, per Bemardo Luís 
Vidal, visitador de la Marina (...) per 
Martín López de Hontiveros, arquebisbe 
de València. 
70 ff.; 310 X 220 mm.; S. cob. Sig. 
ant. 2 
Sig. L-2 
de Xaló i el seu anex Llíber per Anto-
nio Ferrer y Milàn, bisbe de Heliópolis, 
visitador general per Juan Tomàs de 
Rocaberti, arquebisbe de València. 
175 ff.; 320 X 220 mm.; Cob. perg. 
Sig. ant. 5 
Sig. L-5 
55. 1699, novembre 8. 
llibre de la Visita Pastoral del lloc 
de Xaló i el seu anex LKber per Jayme 
Losa, prevere, visitador del districte de 
la ciutat de Gandia i la Marina, pel 
Capítol de València 
79 ff.; 315 X 225 mm.; Cob. perg. 
Sig. ant. 6 
Sig. L-6 
52. 1666, desembre 17. 
Llibre de la visita Pastoral del lloc 
de Xaló i el seu anex Llíber, per Fèlix 
Miró de Ayala, visitador del partit de la 
Marina, per ordre del Capítol de Valèn-
cia. 
72 ff.; 310 X 220 mm.; S. cob. De-
teriorat. Sig. ant. 3 
Sig. L-3 
53. 1673, juüol 5. 
Llibre de la Visita Pastoral del lloc 
de Xaló i el seu anex Llíber per José 
Barberà, bisbe de Maronea, visitador 
general per Luis Ildefonso de los Came-
ros, arquebisbe de València. 
100 ff.; 310 X 220 mm.; S. cob. 
Deteriorat. Sig. ant.4 
Sig. L-4 
54. 1688, desembre 26. 
Llibre de la Visita Pastoral del lloc 
56. 1725, desembre 31 
Llibre de la Visita Pastoral del lloc 
de Xaló i el seu anex Llíber per An-
tonio Togores y Valenzuela, prevere, 
visitador del districte de la ciutat de 
Gandia i la Marina, pel capítol de Va-
lència. 
165 ff.; 315 X 220 mm.; Cob. perg 
Sig. ant. 7 
Sig. L-7 
57. 1733, maig 24. 
Llibre de la Visita Pastoral del lloc 
de Xaló i el seu anex Llíber per Juan 
Francisco Navarro Salvador y Gilabert, 
bisbe d'Albarracín, visitador general per 
Andrés de Orbe y Larreategui, arquebis-
be de València. 
134 ff.; 320 X 225 mm.; Cob. 
perg. Sig. ant. 8 
Sig. L-8 
58. 1744, agost 9. 
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Llibre de la Visita Pastoral del lloc 
de Xaló y el seu anex Llfber per An-
drés Mayoral, arquebisbe de València. 
96 ff.; 320 X 220 mm.; Cob. perg. 
Sig. ant. 9 
Sig. L-9 
59. 1758, juny 19. 
Llibre de la Visita Pastoral del lloc 
de Xaló i el seu anex Llíber per José 
Ignacio Pinana, prevere, visitador gene-
ral per Andrés Mayoral, arquebisbe de 
València. 
139 ff.; 315 X 210 mm.; Cob. 
perg. Sig. ant. 10 
Sig. L-10 
60. 1772, novembre 21. 
Llibre de la Visita Pastoral del lloc 
de Xaló i el seu anex Llíber per Rafael 
Lasala, bisbe dAdramita, visitador gene-
ral pel Capítol de València. 
64 ff.; 320 X 220 mm.; Cob. perg. 
Sig. ant. 11 
Sig. L-11 
61. 1782, octubre 20. 
Llibre de la visita Pastoral del lloc 
de Xaló i cl seu anex Llíber pel Dr. 
Juan Bautista Ferrer, visitador general, 
per Francisco Fabiàn y Fucro, arquebis-
be de València. 
71 ff.; 325 X 220 mm.; Cob. perg. 
Sig. ant. 12 
Sig. L-12 
62. 1791, maig 9. 
Llibre de la Visita Pastoral del Lloc 
de Xaló i cl seu anex Llíber pel Dr. 
José Castell, visitador general per Fran-
cisco Fabiàn y Fuero, arquebisbe de 
València. 
37 ff. (porta cosida una suplicatòria 
del lloc de Llíber sol·licitant l'exempció 
del pagament d'l lliura per cadascun 
dels albats morts en concepte de sepul-
tura); 
320 X 225 mm.; Cob. perg. Sig. ant. 
13 
Sig. L-13 
63. 1799, juny 24. 
Llibre de la Visita Pastoral del lloc 
de Xaló i el seu anex Llíber pel Dr. 
José Castell, visitador general per Juan 
Francisco Ximénez del Río, arquebisbe 
de València. 
29 ff.; 330 X 225 mm.; Cob. perg. 
Sig. ant. 14 
Sig. L-14 
64. 1807, octubre 28. 
Llibre de la Visita Pastoral del lloc 
de Xaló i el seu anex Llíber per Pcdro 
Baeza, prevere, visitador general per 
Joaquín Company, arquebisbe de Valèn-
cia. 
17 ff.; 320 X 225 mm.; Cob. perg. 
Sig. ant. 15 
Sig. L-15 
65. 1863, novembre 6. 
Llibre de la Visita Pastoral del lloc 
de Xaló 
S. F.; 325 X 220 mm.; Cob. cartoné 
Sig. L-16 
66. 1863, novembre 8. 
Llibre de la Visita Pastoral del lloc 
de LKbcr, anex de Xaló. 
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Llibre de la Confraria del Santíssim 
Sagrament. 
Conté: 
-1619-1666. Llibre de la Confraria 
del Santíssim Sagrament de la Parroquial 
de Xaló i el seu anex Llíber, agregada 
a l'arxiconfraria de la Minerva de Roma. 
(Inclou elecció i comptes anuals del 
clavari i els majorals). Fol. 1-69. 
-1649-1673. Racional (Soterraments). 
Fol. 70-130 
130 ff. (s.f.); 295 X 260 mm.; Cob. 




LHbre dels confrares del Rosari de la 
(...) i del Santíssim Sagrament. Any 
1666-1669. Conté: 
-1667-1761. Llibre dels confrares del 
Santíssim Sagrament. Fol. 1-120. 
-1673-1761. Llibre dels devots de 
Ntra. Sra. del Rosari i de les festivitats 
de la Verge. 
Fol. 121-193. (Ambdós inclouen elec-
ció i comptes anuals de majorals i cla-
varis). 
193 ff.; 305 X 220 mm.; Cob. perg. 
Sig. ant. 4 
Sig. L-44 
69. S. XVIII-XIX 
Llibre de les almoines dels Sants de 
la Parroquial de Xaló. Conté: 
-1758-1780. Llibre de les almoines i 
encomanes dels Sants de la Parròquia 
de Xaló. Fol. 1-98. 
-1756-1807. Llistes i comptes de 
clavaris del Santíssim Sagrament. 
Fol. 100-142. 
-1779. Segon llibre de deliberacions 
de l'esglèsia de Xaló. Fol. 143. 
-1797-1801. Llista de clavaris i 
majorals de la confraria del Senyor. 
Fol. 177. 
-1768. Inventari de les joies de la 
Verge Pobra de Xaló. Fol. 184 
185 ff.; 305 X 210 mm.; Cob. perg. 
Sig. ant. 6 
Sig. L-45 
70. S.XIX 
Lübiie de les congregacions religioses 
de la parròquia de Xaló. 




Quadern de comptes de la biblioteca 




Quadern de comptes de la congrega-
ció del Sagrat Cor de Jesús. 
Sig. L-lOO 
73. 1976-1985 
Quadem de comptes de la congrega-
ció del Sagrat Cor de Jesús. 
Sig. L-101 
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2.3. Obres Pies 
lA. S.XVIII-XIX 
"Libro de cuenta y razón de la ad-
ministración de pobres de Xaló y Llíber 
que dexó el Dr. Francisco Armengol, 
cura que fué de esta Parròquia. "Conté: 
- ? . Testament del Dr. Francisco 
Armengol. Fol. 1-3 
- 1760-1879. Comptes de l'adminis-
tració. Fol. 4-80. 
- S. XVII. Diversos acords capito-
lars. Fol. 279-293 
293 ff.; 305X210 mm.; Cob. perg. 
Sig. ant. 10 
Sig. 1-53 
2.4. Racionals 

















-Tots els racionals estan confeccio-
nats en foli oblong o partit, sense foliar 
i amb cobertes de pergamí. 
Sig. L-18/33 








2.6. Vària de govern i acció pasto-
ral. 
100. S.XIX -XX 
Llibre de l'Hospital. Conté: 
-Notes sobre l'edificació del nou 
hospital. (1846), reglament, comptes, 
acords de juntes, llistes de malalts... 
Fol. 1-39. 
-1853. Llibre d'actes de la Junta de 
Fàbrica de l'Esglèsia Parroquial de Xaló. 
Fol. 40-62. 
-1929. Llibre d'actes de la Junta de 
Reparació del Temple Parroquial. Fol. 
60-62. 




Llibre d'actes de les Conferències 
morales. 
S.F.; 315 X 215 mm.; Cob. cartoné. 
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Sig. L-97 
102. 1895-1918 
Llibre de Conferències teològiques i 
morals. 
S.F.; 315 X 215 mm.; Cob. cartoné. 
Sig. L-98 
3. ADMINISTRACIÓ DE BENS I 
RENDES. 
3.1. Fàbrica Parroquial i contabilitat 
general 
103. S.XVII 
Llibre de comptes. Conté: 
-1635-1684. Memòria dels comptes 
que donen els clavaris de la terra de 
l'Esglèsia de Xaló. 
Pol. 1-68 
-S.XVII 
Llibre general d'entrades i eixides de 
la caixa de l'esglèsia. (Despeses i ingres-
sos apareixen dividits per capítols). Fol. 
114-132. 
132 ff.; 310 X 205 mm.; Cob. perg. 
incompleta. Sig. ant. 2 
Sig. L-46 
Llibre de comptes dels drets de fàbri-
ca i sepultura de l'Esglèsia de Xaló. 
Conté: 
-S.XVII. Drets de fàbrica i sepultura, 
rendes de la terra, almoines,... Fol. 1-
15. 
-1706-1752. Comptes del fabriquen 
Fol. 16-26. 
-S.XVII. Pagaments pel cens del 
comte de l'Alcúdia. Fol. 57-58. 
-1660-1670. Racional (Misses pro 
populo). Fol. 77-86. 
-S.XVII. Elecció i comptes de clava-
ris i majorals. Fol. 87-96. 
96 ff.; 300 X 210 mm.; Cob. perg. 
Sig. ant. 3 
Sig. L-47 
105. S.XVIII-XIX 
Llibres dels drets de sepultura, co-
brament de soterraments i les seues 
misses. Conté: 
-1744-1785. Drets de fàbrica. Fol. 
1-28. 
-S.XVIIl-XlX. Llistes de cobraments 
de drets de sepultura i misses. Fol. 28-
275. 




Llibre de fàbrica de l'Esglèsia de 
Xaló. Conté: 
-1755-1806. Comtes de fàbrica. Fol. 
2-124 
-1794-1806. Llistes cobratòries dels 
qui deuen censos a l'esglèsia. Fol. 143-
150 
-1788-1793. Estat de comptes dels 
qui deuen a la làbrica de Xaló. (60 ff. 
partits cosits) 
-S.XVIII. Comptes dels recaptador 
de les rendes de les terres comprades 
a carta de gràcia de l'administració del 
comte de Carlet. Fol. 184-194. 
194 ff. + 60 ff. cosits; 305 X 210 
mm.; Cob. perg. Sig. ant. 7 
Sig. L-49 
107. S.XIX 
Llibre de comptes de les fàbriques 
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nova i vella de l'Esglèsia de Xaló. Any 
1806. Conté: 
-S.XIX. Comptes i notes relatives a 
la fòbria nova. Fol. 1-116 
-S.XIX. "Titulo de los responsores o 
de los que anualmente responden cen-
sos, réditos 0 pagos de arriendos a la 
Iglesia. "Fol. 117-148. 
-S.XIX. Comptes de la fàbrica de 
Llfber. Fol. 175 -187 
187 ff.-f- abundant documentació cosi-
da: 
305 X 210 mm.; Cob. perg. Sig. 
ant. 9 
Sig. L-50 
108. S. XIX 
"Libro de la colecta de entierros y 
albats de Xaló y Llíber. Ytem de ani-
versarios y doblas y sepelio de (...)". 
Conté: 
-1806-1807. Llista cobratòria de 
drets de fàbrica. Pàgs. 1-7. 
-1807-1817. Almoines per a les àni-
mes de Xaló i Llíber. Pàgs. 100-127. 
-S.XIX. Responsables del pagament 
de dobles i aniversaris de Xaló. 128-
323. 
323 pp.; 215 X 155 mm.; Cob. 
perg. Sig. ant. 11 
Sig. L-51 
109. 1856-1894 
Llibre de drets de soterraments de la 
Parròquia de Xaló. 




Llibre de cuit i fàbrica de la Parrò-
quia de Xaló. 
S.F.; 305 X 215 mm. Cob. cartoné. 
Sig. L-103 
111. 1901-1940 
Llibre de cuit i fàbrica de la Parrò-
quia de Xaló. 
Conté: 
-1901-1908. Comptes. Fol. 1-36. 
-1930-1931. Llista cobratòria d'almoi-
nes (per carrers). Fol. 37-79. 
-1939-1940. Cobrament d'almoines. 
Fol. 80-97. 




Llibre de cuit i imbrica. 
S.F.; 305 X 205 mm.; Cob. cartoné. 
Sig. L-105 
113. 1952-1974 
Llibre de cuit i fàbrica. 





S. F.: 285 X 320 mm.; Cob. cartoné 
Sig. L-107 
115. 1974-1985 
Llibre de contabUitat parroquial. 
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116. 1713, març 13. 
"Cabreo universal de las rentas de la 
Yglesia Parroquial de Xalón y su anexo 
Lliber assi tocantes a selebración como 
a fàbrica, compuesto por Qemente Gar-
cés, escribano publico." 
377 ff.; 305 X 210 mm.; Cob. perg. 




Lübre de la col.lecta dels censos de 
la Parroquial de Xaló. 
188 ff.; 215 X 155 mm.; Cob. car-
tró i pell. 
Sig. L-54 
